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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のAntonio de Remesal， oρ． c鵡L、lb㌔彌． Cap． XX慨§1－2． pp．186－187a．セプールペダは第一回バリャドり一ド
審議会終了後「12の異論」と題する小論を作成し、その第12審厨の異論でこの不運な還征を引絹して、平和的
改宗化が実現不可能であることを論述している（Sepfilveda，“Lk　respuesta　que　el　Doctor　Sep61veda　hizo
a韮oque（〕嚇s沿o　de　Chiapa　e＄eribi6　sobre　las　conquistas　de垂as　Indias，”en　Barto’omg　de　Las　Cαsas
Tra　ta（lo　de　fndiαs．．．oρ．　c　it．　IX）c．73．　pp。168－184．183．）
拙稿、“rva法j撒懸＿＿〃前掲論文。　PP．64－6§．
ベタンソスは、三549年9月臨終閣際に、インディオは獣岡然の存在であるという以前の考えを撒瞬した
（“Retractac藍6n　de　Fr＆y　Do建塾in奮o　de　Betanzos，0．　P。”e擁　BαγtoloM6（leゐα8　Casas　Tratαdo（ie　I｝1（lia8
0ρ．cit．，　D◎c．14．pp．184－192．）ハンケはこの撤國に庫鉦義を求める戦い”の激しさの一例を見出している。
（L．Manke，AU　ManK－ind　i80ne．　Dekalb，1974．　pp，27－34．）他方、フリーデはこの撤瞼の真意に関して否定的
な態度をとっている（」．Friede，　op．　cit．，　p．297），インディオの本性を生来劣るものと公言したことで有名なド
ミニコ会士はトマス・オルティス（参照：Sl｝vie　Zavala，　Las　instituciones　ju．ridicas＿ep．cit．，p．47．）。尚、オ
ルティス、ベタンソスらの布教活動に関しては次の作品が詳しい。
・ 9aRie｝U韮韮oa，　Losρre（itcαdores（iivi（tidos　tos（iom．in．icos　e・n　Nuevttだ3ρα霞（と，　siglo　xw．　M6xieo．1977．
Segunda　Parte．　PP．83ss．
・ Fr．3uan　de　la　C職yM・ya，　Hist・ria　de　iαSanta’Y　・4p・st61ica　previn．eia　de　Sa・ti・a・・　de　P聡ぬcα面一
res　de醒ξ冠co　en　ia　Nue・vαEspafta雑醜圭c◎．1949。　Lib．1．Cttps．斑ss．〔この欝物は18世紀のドミニコ会士の
の手になるもので、ユ6世紀菌半のドミニコ会士の活動を美化して記している］．
M．G．Fernfindez，“Las　Casas＿”　art．　cit．，　p．　xliv．フxルナンデスによれば、このため、チャパに向う伝道
師の募鑑が困難になった。（tOC・cit・）
John　L．　Phe韮an，“E韮imperio　cristiano　de　Las　Casas，　el　imperie　espafio玉de　Sepfilveda　y　el　imperio　mile－
nario　de． Mendieta．”Revista　（ie　Occi（iente　Tomo　XLV嚢．　瀬adrid．　Dieiembre－－1974．　PP．292－310．3◎2．
例えば、この考えは「4ンディオの奴隷化についてsの第2帰結に述べられている（Tra　tados　de　Frα　／u　Bar－
to　Som6（ie　Lαs　thsαs　．．．　op．cit，，　1，PP．605－607．：“乙os　obispos　de　｝as　Ind圭as　son　de　precepto（至iv圭蕪o　obii－
gados　por　consiguiente　de　necesidad　a　ins三stir　y　ftegociar三mportunamente　ante　Su懸ajestad　y　su
Real　C。nsej・，　que　mande｝ibrar　de　ia・presi6n　e　tiranfa　que　padescen　los　diches　indi・s　que　se　tienen
P。r　esciavos　y　sean　restituides　a　su　prfstina　libertad，epor　esto，　s三fuere　necesarie，　arresgar　las
vidas”．）
L．Hanke　y賊．Gi蒲動ez　Fer簸重ndez，　op．cit．，　Doc．344．　p．133．　M．G．Fernandez，“Las　Casas＿”art．c鵡p．　xxx．
（但しフェルナンデスは10月3B付としている）。
M　．Gimenez　Fern義ndez，αrt．cit．，　PP．夏x擁xL
“他所では商いに銅貨が使われているのに、セビー・リャという町では銀貨が銅貨のごとく流通していた”といわ
れた（参照：酸ateo　Aleman，　Guzm6　n　de　Alfa　rache，Angel　Valbuena　Prat，加novetαρtca・rescαθspα励♂α．
所収。Madrid．1956．　p．551．）。この当時のセビーリャ社会については、　Ruth　Pike，　Aristσc・ra．ts　and　Traders
Sevittiαn　Societ．v　in　the　Sixteenth　Centur．ny・’lthaca．1972．　Chap．　II．PP．118ss．カ｛詳しし、。
“1552年填のラス・カサスを襲ったと思われる激しい思想上のゆれ”と、石原氏は表現している（劃照：贋隙保
徳　“r入類史」からヂ量界史」へ。コロン・・ラス・カサス問題e　lf現代思想露VoL8－L198◎年ユ月．pp．214－227．
220．
“ Di・s　parece　que　me　ha　dad・P・r。fici。　de　l重・rar　s重e孤pre　duel・s　a3en・s…”，“＿plega　a　Di・s㈱翁・sea
sea韮o　que　yo　ha　muchos　a50s　que　he　profetizado＿”（BAE．　CX　Doc．　X　XX紅．　pp．348－350．348a．　y　349b．）
レメサルによると、1552年末に畠発したドミニコ会伝道師で、翌年の復活祭にプエルト・デ・カベーリョスに
到蔚したのは僅か6名であった（A．de　Remesa盈，　oρ．　cit．，　Lib。　P【．　Cap．　X】α．§1．p．265．）
“ 罵教は…インディアスで起きた出来事を要約した文書を捷出しようと決心した。さらに、司教は、殿下に労
せずして読んでいただくには、その一文を印鵬させるのが至当であると考えた。司教が次にあげる要約、すな
わち、真に簡潔な報皆を上梓した理由は以上のとおりである。”（ラス・カサス稼ンディアスの破壊について
の簡潔な報告毒染沼秀藤訳　岩波文塵　1976年　p．12＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロRam6n　Jesfis　Queralt6－Moreno，Et　pensam．ieπto　ftLos6ftco－poeitico（ie　Bα・rtogom6　de加8　Casαε，Sevilla．
1976．P．91．
マルセル・バタイヨンは、論文は低道額のために印捌され、“薪世界に向けて”出版されたという。（Marcel
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BataiSl◎n，“】lstas王ndias．．．｝｛il》6tesis　韮ascasianas”　Etu（les　su・r　Bartolom6　de　La．s　Cαsαs・Paris．1966．
pp。249－258．257．）
夏sacio　perez　Fernandez．art．cit．　pp．183”’191．
参照：La　carta　de　Fray　Toribio　de　Metoiinia　a｝Emperador　Carl◎s　V．ERei・02de　1555．　en　Htstoria
孕
de　tos　indios　de　tα　ハluevα　EsPαitαM壱xico．1969．　pρ．203－221．（≡珂玉舞尺　『ヌェノx“・こ鳥スノN“＿ニャ布教史s4、林＿
宏訳　大航海時代叢書II一三4　岩波欝店　1979年。付録　pp．512－569．）
　　　・Gui｝韮ermo　L。hmann　Ville賑＆，“La　restituci6n　por　c・aquistad・res　y　enc・menderos：囎aspec£oδe　la
incidencSa　lascasiana　en　el　Perif”　Anuαrio　ale　Est’udios　Americanos　Tomo　X　XH夏Sevilla．1966．　pp．21－89．
拙稿「バルトロメー・デ・ラス・カサス　～生涯と作晶～〈2），　「サピエンチアli英知大学論叢纂10号　昭憩51年
pp．89－109．89－92．
A．Losada，　Fra．u　Bartolom’e　de　Las　CCisas．．．oρ．cit．，　P．290。
そのうちのひとりは」。マンサーノ・イ・マンサーノである。彼によれば、他の論文の印刷はともかく、以前眠
収を命じられた『欝解規範諺を刊行したのは非難されるべきで、また、論文の性格から考えて、刊行という行
為は立派な聖職者、まして彼のような司教1こふさわしい慎重さに欠けるものだとやや主観的に述べている。
　（J．Manzano　y　醗anzano，　op．cit。，　Pl》。230－231．）
玉）ieg◎de麓ncinas，　Cedutαrio　Indiαno　Madrid．1946．　L沁．　L　FoL227．
謎働参照。
J．Fr量e（韮e，　oρ．cit．，　pp。189－90．
“ DOTRINA　XPIANA　PARA　instruccion　y　informaci6n　de韮os　indios．。．La　quai　dotrina　fue　vista　y　exa－－
minada　y　aprobada　por　e韮muy．　R．S．e韮licenciado　Tel｝o　de　Sandova｝lnquisidor　yVisltador　e籍esta職e－
ua冠sp＆痔＆por　su　Magesta｛韮．．．　Con　previlegio（le　su　S．C．C．醗・”（joaquin　Garcia　Icazbalceta，　Don　Fアay
Juαn（ie　Zu？nδ’rrαge，ρriMer　obiερe．u　arnobisρo（ie　M6xico．　醗邑xico．1947．　Torno　II．　D◎c．7　pp．32－33．）
フIJ　一デは“preVi｝egio”を“licencia”（許可）とみなしている。
」．Garcfa！cazbalceta，　op．　cit．，　II　Docs，8－10　pp．36－60．
“ …eS　el　maS　libre　i　el　maS　rigurOSO，　que　el　esCriVi。　C・Rtra韮Os　ESpaff・leS，　en　qUe，　a　nO　saberSe　s聴
buen　ze茎o，　i　sana　intenei◎R，　se　pudiera　trasluzir　que　era　extrangero，　de　nacion，　de　la　casa　de　los　C＆sa一
縫sde　Fra轟cia”（Ant・ni◇de　Le6n－Pinel・，丁撤α6・de　c・nfirmαciones　reαte8　1636．　Bibli。teca　Argentina
de　Liもr・s　Raros　American・s．3犠㈱。s　A韮res。192a．1a．　Par£e　Cap．　X畷F。　L　96．）
M＆nuel麗a．Martfnez，　Fr・Bαrtolo？ne’（le　Lαs　Cα8α8，　elgran　cal2tmniα（lo・Madri（L　1955．　pp。80－82．
juan　Antonio　L韮orente，　Coiecci6n（le　lαs　Ob・rαs　de　Venerαbte　Obispo　de　Chiapα，　dOn　Bartolomk　de　Lαs
Cαsas，（tefensor（ie　ta　Libertad　de　losαMe　．r　icclnoε．　Paris．1822．　Tomo　I．p．δ8．
“ Podra　n・haber　salid・de　su　p1慧瓢a，　sino　de　la　de　Fr．Bart・韮・漁6　de　l＆Pe融，・de　algan・tr・fraSle　de
su　Orden，　el　m・nstru・deli・三・de　la　Destruyci6n　d・las鋪las＿”（M・reeiin・M・ne・d・・Pel・y・，・P・韮・＄
hist・r沁d。resδe　C。16轟”（0う7・8　C・mptetαS．孚・繍・題．　Estudi・εψ‘εc構・s　d。　C・伽cα1叡6・ica　y厩ε一
Taria　Santander．　1942．所収）pp．69－122．92．この意見に関しては、　Manuel　Ma．Martfnez，＿Las　Casαs，
e　1　grαn．cαtumn．　Sαdo，op．　c　tt　．，pp．21－23．参照。尚、バルトveメー一一一一デ・ラ・ペニャは．「報管露にもとついてイス
ノぐユア入の残忍、な従舞侵を明ら力橘こするぞ詳品　（原題：　Istoria　Su”nriα　y 　retacε6η 　brevisimα　y　verd（zdera（乏e
lo　gueりt6　y　escribt6　eL　revereπd。　Pα伽加y　Bartoto｝mQ　de　iα　Pelfa　de　la。rden　de　l。s遡dlcαd。res
de　血 　la7nentαble　f　‘αstimosα　destruiei6n　de　tas　lndiαs，　　isSαs　u．　tier’r（z　プirxre 　（iet　71zαr（iet　norte）　を’著し
た　ドミニコ会士。（参照Antonio　Ma．Fabi6，　0ρ．ciム，　I　PP．29G－291．　H　PP．293－4◎7．）
Lo　gue　se　sigue　es　unρedαzo　de　unαcαrta…（BAE．　CX．　PP．177－181．）
Isaeio　P6rez　Fer轟融dez，　art．c　it．，　P．179．
原題は「gンディオの正義を明らかにし、かつ守るための論戦において出発点となるべき原賄　Pr　tncipiα
Guaed・7n　ex　gu　ibus　procedendum　est　in　disputati・・neαd　rnanifestanda7n　et　d・fendend・m　i・・tstitiam．．ny・d…？t・nt
尚、本稿ではTratαdos　de　FTay　Bαrtote？n6　de　Las　thsas＿oρ．　cit．，至1．（羅頭語薄訳版＞pp．1234－1273を底
本とした。
Ibi（ム，　pp．1234－1235．
lbi（ム，　pp．1238－・1239。
lbi（ム，　pp．1240－1241．
Loc．　cit。
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Ibi（i．，　pp．1246－1247．
lb　id．，　pp．1248－1249．
Loc．　cit。
Ibあ1．，　pp。1254－1255．
1b凝．，　p峯）．1256－1257。
Ib　ld．，　pp．1266－1267．
1b凌メ．，　pp．1268－1269．
1b認。，　pp．1242－1245．
L．Perefia　y　V．Abril，Bαrtotom6　de　Lαs（lasas，　PerecんσεCivites　y　Pottttces　Madrid．1974．　P．191
慕enry　R．Wagner，　op．cit．，　p．28◎．
拙稿「バルトロメー・デ・ラス・カサス＿（2＞」前掲論文pp．93－97，
“ ＿ala　c・nsecuci6n　del　c韓a茎，儘伽propi・de・la・eriatura　raci・nal，　o　sea　la　eterita　felicidad），con　toδas
suS　fuerzas　y　COnates，　eStan　mas　Obligados卿e　Otro　a里gunO　los　reyeS　de　Espafia，　eon　sacrifiCio　de
sus　Propios　intereses．”　（pp。1272－1273）
このセヒー1ヤ滞在を機に、ラス・カサスは大著「インディアス史贔Histoアtα　de　ias　Indiasの編纂に藩手
する。
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